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ABSTRAK 
Agustin Kumala Dewi. K3309003. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
TEAMS GAMES TOURNAMENTS (TGT) DISERTAI VIDEO COMPACT 
DISK (VCD) DAN TEKA TEKI SILANG (TTS) UNTUK 
MENINGKATKAN MINAT DAN PRESTASI BELAJAR KIMIA PADA 
MATERI KONSEP MATERI DAN PERUBAHANNYA KELAS X SMK 
MUHAMMADIYAH 2 SRAGEN TAHUN PELAJARAN 2013/2014. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. 
Juni 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan: (1) minat siswa pada materi 
konsep materi dan perubahannya dengan menerapkan metode TGT disertai VCD 
dan TTS (2) prestasi belajar siswa pada materi konsep materi dan perubahannya 
dengan menerapkan metode TGT disertai VCD dan TTS. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian ini adalah siswa 
kelas X Teknologi Kendaraan Ringan (TKR) 2 SMK Muhammadiyah 2 Sragen. 
Sumber data berasal dari guru dan siswa. Data diperoleh melalui wawancara, 
dokumentasi, observasi, tes dan angket. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis deskriptif kualitatif. 
Hasil dari penelitian tindakan kelas ini menunjukkan bahwa: (1) 
Penerapan metode TGT disertai VCD dan TTS dapat meningkatkan minat belajar 
siswa kelas X TKR-2 SMK Muhammadiyah 2 Sragen pada materi konsep materi 
dan perubahannya. Hal ini dapat dilihat dari minat siswa pada siklus I dan siklus 
II. Persentase minat belajar siswa pada siklus I 68,78% dan  pada siklus II 
75,05%. (2) Penerapan metode TGT disertai VCD dan TTS dapat meningkatkan 
prestasi belajar siswa kelas kelas X TKR-2 SMK Muhammadiyah 2 Sragen pada 
materi konsep materi dan perubahannya. Dalam penelitian ini prestasi belajar 
yang dimaksud adalah ketuntasan belajar dan prestasi afektif. Pada siklus I, 
persentase ketuntasan belajar siswa sebesar 34,38% dan pada siklus II persentase 
ketuntasan belajar siswa meningkat 90,62%. Pada aspek afektif, 73,17% pada 
siklus I dan 78,33% pada siklus II.  
 
Kata Kunci: Penelitian Tindakan Kelas, Teams Games Tournaments (TGT), 
VCD,TTS, minat belajar, konsep materi dan perubahannya 
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ABSTRACT 
Agustin Kumala Dewi. K3309003. IMPLEMENTATITON OF TEAMS 
GAMES TOURNAMENTS (TGT) WITH VIDEO COMPACT DISK (VCD) 
AND CROSSWORD TO IMPROVE STUDENTS INTEREST AND 
ACHIEVEMENT IN THE CONCEPT OF MATERIAL AND ITS 
CHANGES FOR CLASS X SMK MUHAMMADIYAH 2 SRAGEN 
2013/2014. Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education. Sebelas 
Maret University. Juni 2016. 
The purpose of the research is to improve: 1) students interest in the 
concept of material and its changes by applying Teams Games Tournaments 
(TGT)  with VCD and crossword, 2) student achievement in the concept of 
material and its changes by applying Teams Games Tournaments (TGT)  with 
VCD and crossword. 
The reasearch is the classroom action research that held in two cycles. 
Each cycle has four steps including planning, acting, observing and reflecting. 
The subject of this research was the students of class X TKR-2 SMK 
Muhammadiyah 2 Sragen academic year 2013/2014. Data was obtained through 
interviews, documentation, observation, test and questionnaire. Analysis 
techniques of data was used descriptive qualitative analysis. 
The results showed that application of Teams Games Tournaments 
(TGT) equipped with VCD and crossword raised up both of students interest and 
achievement on the concept of material and its changes. In the first cycle, the 
percentage of student interest is 68.78% increase to 75.05% in the second cycle. 
While improving learning achievement can be seen from the cognitive and 
affective aspects. On cognitive aspects, mastery learning students from 34.38% in 
the first cycle increased to 90.62% in the second cycle. While the affective aspect 
indicates that there is an increase in the percentage of 73.17% in the first cycle to 
78.33% in the second cycle. 
 
Keywords: Classroom action research (CAR), Teams Games Tournaments (TGT), 
VCD, Crossword, student interest, the concept of material and its 
changes 
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MOTTO 
 
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu 
menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak 
mengetahui. 
(QS. Al-Baqarah 2 :216) 
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